


















昨年度の研究では， 「つなぐ ・つむぐ ・つくる」をサブテーマに実践を行ってきた。
その結果，いくつかの成果が挙げられた。中でも，秋田先生の講評にもあった上記の 2点につい
て，その実践例を紹介する。
避難所の備蓄倉庫に配備する もの（水 ・食料 ・新聞紙 ・元気づけるもの）に関する意見交換をと









ゆか ：続けて，備蓄倉庫の中のこの 3Cコーナーって 3C専用みたいな名前になってるやん？今
私達は 6年や4年生の梶本先生のクラスのめいちゃんやあさひ君とかいろんな子にいっぱ
い教えてきてもらって防災をつないでいるやん？だから，今度は私達が 1年や 2年に教え
たり， 高学年の子と かとも一緒に協力するために， 3Cコーナーって決めつけずに名前を
変えた方がいいかもしれへん。
子どもたち（口々に） ：ええな。それ ！いいと思う 。賛成
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子どもたち（口々に） ：ええな。でも ・ 大賛成！














































味するものは「学ぼうとする人が学んでいけるように 環境を斃える ・筋道を示す ・学習法を紹介
すること」であり 教育の現場では「課題解決のプロセスを設計すること」（山本 1998)であった。
この時，たいていの場合，デザインする主体は指溝者を示していた。事実，これまでに，私たち教


































































































けいすけ ： 「打ちそこなうとはなの 中までしよっばいしぶ ， 
きがとびこんだ。」 が一番低くてしよっぱくなっ ，
ていると，気合がなくなっている感じ。
子どもたち ：そうかな？人間って ・ ・。































今日カプトムシ出してきたから昆虫やと思う 。だから，③ ! 
ゆか：意見変更したんやけど，わたしも③にします。理由はゆうくんと同じです。
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一方，参観者は授業者の主張点と は別に（重複する場合もある），研究推進のポイントと照らし合
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